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Señores miembros del jurado calificador, dejo a vuestra consideración la tesis 
titulada “Liderazgo del director y su relación con la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa N° 62013 Víctor Manuel Sifuentes Mesías, Distrito Villa 
Pampa Hermosa, 2016”; investigación que tiene como finalidad establecer la 
relación entre el liderazgo del director y la gestión pedagógica en la Institución 
Educativa N° 62013 Víctor Manuel Sifuentes Mesías, Distrito Villa Pampa Hermosa, 
2016. 
El primer capítulo que corresponde a la introducción se referencia a los 
antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la hipótesis 
y los objetivos que determinan el fin y razón de ser de trabajo de investigación. 
El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 
referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros en 
el marco científico; En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos 
producto del análisis cuantitativo ejecutado. En el cuarto capítulo que contiene la 
discusión se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y 
verificación de las hipótesis; en el capítulo cinco se evidencia las conclusiones 
donde se dan respuesta a las interrogantes expuestas en el trabajo de 
investigación. En el capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen 
soluciones al problema investigado y el capítulo siete contiene las referencias 
bibliográficas donde se muestra el material bibliográfico citado en el marco teórico.  
Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 
auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación. 
Por lo expuesto, dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión Pública”; esperando sus importantes aportes a través de sus 
observaciones que contribuirán a la mejoría de la presente tesis, de tal forma 
cumplir con los requisitos que merezca su aprobación.  
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Esta tesis tuvo como problema general ¿Cuál es la relación entre el liderazgo del 
director y la gestión pedagógica en la Institución Educativa N° 62013 Víctor Manuel 
Sifuentes Mesías, distrito Villa Pampa Hermosa, 2016?, siendo por su finalidad una 
investigación básica de medida cuantitativa, enmarcado en un diseño descriptivo 
correlacional, ya que se buscó determinar la relación entre el liderazgo del director 
y la gestión pedagógica en la Institución Educativa N° 62013 Víctor Manuel 
Sifuentes Mesías. 
La muestra se constituyó por los 25 docentes que conforman la plana educativa de 
la Institución N° 62013 del distrito Villa Pampa Hermosa, año 2016. Así mismo la 
técnica utilizada en la recolección de datos fue la encuesta con su instrumento el 
cuestionario. 
Para el procesamiento y análisis de datos recolectados, se utilizó técnicas 
estadísticas descriptivas, como la media aritmética, la desviación estándar, la tabla 
de frecuencias y el porcentaje, gráficos de barras y tortas, y en cuanto a la 
contrastación de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. 
Los resultados muestran que con un 0,01 de significancia, existe una correlación 
de 0.4062 entre el liderazgo del director y la gestión pedagógica, ya que, según los 
gráficos de dispersión, cuando mayor es el liderazgo ejercido por el director de la 
institución, mejores son los niveles de gestión pedagógica existente. 





This thesis was as general problem What is the relationship between the leadership 
of the director and the educational management in the Educational Institution no. 
62013 Victor Manuel Sifuentes Messiah, district Villa Pampa Hermosa, 2016?, 
being by its purpose a basic research of quantitative measurement, framed in a 
descriptive design correlational study, since it sought to determine the relationship 
between the leadership of the director and the educational management in the 
Educational Institution N° 62013 Víctor Manuel Sifuentes Mesías. 
The sample was constituted by the 25 teachers who make up the educational flat of 
the institution N° 62013 of the district Villa Pampa Hermosa, year 2016. At the same 
time the technique used in the collection of data was the survey with his instrument 
the questionnaire. 
For the processing and analysis of the data collected was used descriptive statistics 
techniques, as the arithmetic mean, standard deviation, the frequency table and the 
percentage, the bar graphs and cakes, and with regard to the comparison of 
assumptions used the Pearson correlation coefficient. 
The results show that with a 0.01 of significance, there is a correlation of 0.4062 
between the leadership of the director and the educational management, since 
according to the graphics of fluctuations, when the greater the leadership exercised 
by the director of the institution, best are the levels of existing educational 
management.  
Key words: leadership of director and educational management.
